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ABSTRAK 
 
Ulfah Fajar Hayati (K5411064) Pengaruh Model Pembelajaran Deductive 
Thinking–Inductive Thinking Terhadap Hasil Belajar IPS ditinjau dari Jenis 
Kelamin Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2014/2015 
(Materi Pembelajaran Kondisi Geografis dan Penduduk).  
   Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
IPS materi pembelajaran kondisi geografis dan penduduk antara model 
pembelajaran deductive thinking dan model pembelajaran induktive thinking pada 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 2) Untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar IPS materi pembelajaran kondisi geografis 
dan penduduk pada siswa laki-laki yang disampaikan dengan model pembelajaran 
deductive thinking dan model pembelajaran inductive thinking pada siswa kelas 
VII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 3) Untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar IPS materi pembelajaran kondisi geografis dan penduduk 
pada siswa perempuan yang disampaikan dengan model pembelajaran deductive 
thinking dan model pembelajaran inductive thinking pada siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 4) Untuk mengetahui pengaruh 
interaksi antara model pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar IPS 
materi pembelajaran kondisi geografis dan penduduk pada siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimental dengan 
rencana design grup factorial 2x2.  Populasi penelitian adalah siswa kelas VII 
SMP Negeri 2 Kartasura berjumlh 285 siswa, terdiri dari 9 kelas yaitu kelas VII 
A-I. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIID (34 siswa) kelompok eksperimen 
dan VIIA (34 siswa) kelompok kontrol, menggunakan teknik cluster sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dalam bentuk tes obyektif pilihan 
ganda. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengujian hipotesis analisis 
Anova Dua Arah (Two Way Anova) pada taraf signifikasi 5%. 
Analisis data dilakukan dengan Uji ANAVA. Hasil analisis menunjukan:  
1).Terdapat perbedaan hasil belajar IPS materi kondisi geografis dan penduduk 
antara model pembelajaran deductive thinking dan model pembelajaran inductive 
thinking. 2). Model pembelajaran deduktive thinking lebih efektif diterapkan pada 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura pada kelompok laki-laki. 3). Model 
pembelajaran induktive thinking lebih efektif diterapkan pada siswa kelas VII 
SMP Negeri 2 Kartasura pada kelompok perempuan. 4).Terdapat interaksi antara 
model pembelajaran dan jenis kelamin pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata Kunci: model pembelajaran deductive thinking dan inductive thinking, hasil 
belajar, jenis kelamin. 
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ABSTRACT 
 
Ulfah Fajar Hayati (K5411064) The Influence Of Learning Models 
Deductive Thinking - Inductive Thinking toward the learning result based on 
Gender of seventh grade students of junior high school 2 (SMP N 2) Kartasura, 
Academic Year 2014/2015 (Learning Materials of Geographics Condition and 
Population).  
This study was aimed 1) to determine the differences of learning results 
of social studies with learning materials of geographical condition and population 
between learning models deductive thinking and learning models induktive 
thinking in the seventh grade students of Junior High School 2 Kartasura, 
academic year 2014/2015. 2) To determine the differences of learning results of 
social studies with learning materials on the geography and population of male 
students that has been delivered with a learning models and teaching models of  
deductive thinking inductive thinking in seventh grade student of junior high 
school 2 (SMP N 2)Kartasura, academic year 2014/2015. 3) To determine the 
differences of learning results of social studies with learning materials on the 
geography and population of female students that has been delivered with a 
learning models and teaching models of deductive thinking inductive thinking in 
seventh grade student of junior high school 2(SMP N 2)Kartasura, academic year 
2014/2015. 4) To determine the effect of interaction between learning models and 
gender on the results of social studies with learning materials on the geography 
and population of the seventh grade students of junior high school 2( SMP Negeri 
2 )Kartasura academic year 2014/2015. 
This study was Quasi Experimental research plan 2x2 factorial design 
group. The study population were students of class VII SMP Negeri 2 Kartasura 
totaling 285 students, consisting of nine classes of class VII A-I. Samples were 
VIID grade students (34 students) and VIIa experimental group (34 students) a 
control group, using cluster sampling technique. Data collection techniques using 
the test in the form of multiple choice objective test. Data analysis techniques are 
used to test hypotheses Two-Way ANOVA analysis (Two Way ANOVA) at 5% 
level of significance. 
Data was analyzed using ANOVA test. The Results of the analysis 
showed: 1)There are found the differences of learning results of social studies 
geography and population between learning models deductive thingking and 
learning models  inductive thinking. 2) Learning model deduktive thinking more 
effectively applied to the male students of seventh grade 3). Learning model 
induktive thinking more effectively applied to the sebentar grade female students. 
4) .There are interaction between learning models and gender. 
 
Keywords: learning model deductive and inductive thinking, learning result, 
gender. 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS Al Insyirah: 6-8) 
 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, serta tolong menolong dalam 
kebenaran dan dalam kesabaran. 
(QS Al ‘Asr:2-3) 
 
“Everyone is genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, 
it will live its whole life believing that it is stupid” 
( Albert Einstein) 
 
Berpikirlah positif, maka hal positif akan datang menghampirimu. Selalu 
sabar dan ingat DUIT (Do’a, Usaha, Ikhtiar, dan Tawakal) 
(Penulis) 
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